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یراصتخا نيلاع تسرْف 
ACS : Acute coronary syndrome 
CABG : Coronary artery bypass surgery 
CAD : Coronary artery disease 
ECG : Electrocardiography 
LAD: left anterior descending 
RCA:  Right coronary artery  
LCX: left circumflex artery  
LMCA: left main coronary artery 
MFU: Medical follow up 
MI : Myocardial infarction 
PCI: Percutaneous coronary intervention  
STEMI: ST-Elevation Myocardial Infarction 
UA: Unstable angina 
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صدری ًاپايدار  آًژييبررسی يافتِ ّای آًژيَگرافی عرٍق کرًٍر در بیواراى با 
 1375تا تیر  1375هراجعِ کٌٌدُ بِ بیوارستاى اهام خویٌی (رُ) اردبیل از اسفٌد هاُ 
 فارسی چکیدُ
بٍ  . ايه مطالعٍبیماسی عشيق کشيوش يکی اص دلايل اصلی مشگ ي میش دس سشاسش دویا می باشذ : ّدف ٍ سابقِ
بشسسی يافتٍ َای آوژيًگشافی عشيق کشيوش دس بیماسان با آوژيه واپايذاس مشاجعٍ کىىذٌ بٍ بیماسستان امام مىظًس
 خمیىی(سٌ) اسدبیل اوجام شذ.
بیماسستان امام وفش اص مشاجعیه بٍ مشکض آوژيًگشافی  881ايه مطالعٍ تًصیفی سيی  :هَاد ٍ رٍش ّا
اوجام گشديذ. مشخصات دمًگشافیک، ومايٍ تًدٌ بذوی،   6931تا تیش ماٌ  5931خمیىی(سٌ) اسدبیل اص اسفىذ ماٌ 
ٌ ي ي وتايج آوژيًگشافی افشاد ثبت شذ ، َیپش لیپیذمی، ديابت، سابقٍ خاوًادگیپشفشاسی خًن ،مصشف دخاویات 
 .مًسد بشسسی آماسی قشاس گشفت
بیماس کٍ با تشخیص آوژيه صذسی واپايذاس تحت آوژيًگشافی عشيق کشيوش قشاس  881دس مجمًع  ِ ّا:تافي
دسصذ مًوث بًدوذ.بیشتشيه فشاياوی بیماسان مشبًط بٍ گشيٌ  55/6دسصذ مزکش ي  77/3گشفتىذ بشسسی شذوذ.
چاس تىگی بیش دسصذ د 36/7%).يافتٍ َای حاصل اص آوژيًگشافی وشان داد کٍ 13/3سال بًد( 96تا  66سىی 
 35/7% داشتىز ي 65دسصذ تىگی کمتش اص  51/7% دس حذاقل يکی اص عشيق کشيوشی اصلی خًد بًدوذ،65اص 
%) ي شايعتشيه 13/9دسصذ داسای عشيق کشيوشی وشمال بًدوذ.شايعتشيه وتیجٍ آوژيًگشافی دسگیشی دي سگ(
اص بیه سيسک فاکتًسَای مًسد بشسسی دسصذ بًد. 66ششيان دسگیش ویض ششيان وضيلی قذامی چپ با فشاياوی 
 67/7دسصذ سابقٍ َايپشلیپیذمی، 75/7دسصذ سابقٍ ريابت، 73دسصذ بیماسان سابقٍ فشاس خًن بالا، 15/5
دسصذ بیماسان سیگاس  57/7دسصذ ومايٍ تًدٌ بذوی بالا داشتىذ ي  97/7دسصذ سابقٍ خاوًادگی مثبت ي 
 مصشف می کشدوذ.
ٍ َای ايه مطالعٍ وشان داد کٍ شیًع آوژيه صذسی واپايذاس دس ايه مىطقٍ دس صوان دس مجمًع يافت :یریگ جِیًت
بیشتش است ي شايعتشيه بیماسی صمیىٍ ای َمشاٌ،فشاس خًن بالا می باشذ.بیشتش بیماسان دچاس آوژيه صذسی 
ان دسگیش دسصذ دس حذاقل يکی اص عشيق اصلی کشيوشی خًد داسوذ ي شايعتشيه ششي 15واپايذاس،تىگی بیش اص 
  ششيان وضيلی قذامی چپ می باشذ.
 بیماسی قلبی ي عشيقی  ،آوژيًگشافیی، کشيوش عشيق  :یدیکل یّا ٍاژُ
